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БИЗНЕС-АНАЛИТИКА И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
 
Руководитель любого уровня знает, какие значительные объемы и 
какой разнообразной по своей природе и содержанию информации об 
операциях организации ежедневно пополняют ее базы данных. И ни для кого 
не секрет, что целью ввода и хранения, а также основной ценностью этой 
информации является не сам факт ее наличия и не скорость прироста ее 
объема, а ее доступность для быстрого и наглядного представления в виде 
аналитических отчетов, доступность для извлечения в различных формах с 
целью принятия обоснованных управленческих решений, изучение трендов, 
тенденций и закономерностей, планирование и прогнозирование бизнеса. 
Одним словом, пригодность для делового анализа – бизнес-аналитики. 
Бизнес-аналитикой (Business Intelligence) принято называть процесс 
извлечения из первичных источников деловой информации в различных 
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аспектах и превращения ее в знания для принятия эффективных 
управленческих решений, осуществляемого профессиональными 
менеджерами-аналитиками с помощью специальных технологий, методов, 
средств. [1, с. 7].  
Эффективное управление организацией в современных условиях 
хозяйствования невозможно без наличия необходимой информации о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности. Отчетность о доходах и 
расходах дает возможность определить итог работы организации. 
Фактически отчетные данные о доходах и расходах являются базой для 
разработки текущих и перспективных планов, и в то же время, оказывают 
влияние на построение учета, обуславливая такую детализацию данных, 
которая вытекает из содержания отчетности о доходах и расходах или 
требований текущего контроля. Следовательно, основным источником 
информации, необходимой для принятия эффективных управленческих 
решений по повышению доходов и прибыли, оптимизации расходов 
организации является бухгалтерская отчетность о доходах и расходах. Она 
выступает как основной источник информации для проведения анализа 
финансового состояния, и изменения, происходящие в бухгалтерском учёте и 
отчётности о доходах и расходах в настоящее время, в значительной мере 
меняют и подходы к проведению финансового анализа. 
Отчет о прибылях и убытках служит источником информации об 
уровне эффективности деятельности, для проведения анализа тенденций 
показателей финансовых результатов и оценки решений менеджмента за 
отчетный период. 
Важная роль отводится анализу доходов и расходов организации, 
проводимому по показателям отчета о прибылях и убытках, форм 
внутрисистемной бухгалтерской отчетности, расшифровок к отчетности. 
Анализ доходов и расходов должен быть направлен на выявление резервов 
увеличения доходов и оптимизации расходов с целью максимизации 
финансового результата. 
В сфере экономического анализа среди существующих проблем можно 
выделить отсутствие комплексных методик анализа и оценки интенсивности 
и эффективности деятельности организаций. В практике деятельности 
организаций слабо используются элементы маржинального анализа, 
позволяющего обеспечивать управленческий персонал необходимой 
информацией о наиболее значимых параметрах доходов по текущей 
деятельности, к которым относятся точка самоокупаемости, операционный 
рычаг, запас финансовой прочности.  
Главной проблемой для проведения качественного анализа 
заключается в том, что ныне существующая бухгалтерская финансовая 
отчётность не в полной мере отвечает международным стандартам учёта, что 
сказывается на результатах управленческой деятельности. Изначальное 
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несоответствие отечественной финансовой отчётности международным
стандартам приводит к несоответствию значений рассчитываемых 
показателей сложившимся нормативам. Эта несопоставимость приводит к 
появлению в экономической литературе авторских методик управленческого 
анализа, различия между которыми обусловлены стремлением приспособить 
содержание бухгалтерской финансовой отчетности к международной 
практике.  
Координация содержания бухгалтерской отчетности на 
Международные стандарты финансовой отчетности в определенной степени 
решает проблему унификации экономических показателей финансовой 
отчетности, что отражается на результатах сотрудничества страны на 
международной арене. [2, с.45]. 
Комплексные исследования по совершенствованию содержания 
бухгалтерской отчетности о доходах и расходах в соответствие с 
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности имеет 
большое значение для организаций. На данном этапе экономического 
развития без решения проблемы совершенствования состава и форм 
бухгалтерской отчетности в целом трудно рассчитывать на равное положение 
с зарубежными субъектами хозяйствования в экономическом партнерстве. 
Сопоставимость информации, необходимой для взаимовыгодного 
сотрудничества, существенно расширяет возможности отечественных 
организаций не только во внешнеэкономической деятельности, но и дает 
больше возможностей для объективной оценки деятельности организации с 
рыночных позиций.  
Отчетность, составленная в соответствии Международными стандартами 
финансовой отчетности, обладает следующими преимуществами:  
– позволяет получить упрощенный доступ к иностранным рынкам 
капитала;  
– повышает степень доверия со стороны иностранных инвесторов;  
– обеспечивает снижение стоимости заемных средств для компании;  
– гарантирует прозрачность и понятность бухгалтерской и финансовой 
информации, отраженной в отчетах. [3, с. 25]. 
Однако в настоящее время отчетность о доходах и расходах 
организации имеет содержание, превышающее объем содержания 
международных отчетов. В международной практике предусмотрен 
обратный процесс: сокращение объемов отчетности и при этом сохраняя 
полное отражением всех необходимых данных, как для внутренних 
(отечественных), так и для внешних (зарубежных) пользователей.  
Таким образом, в связи с расширением международных экономических 
связей, значимость, которая отводится бухгалтерской отчетности, как 
наиболее эффективному и постоянному элементу информационной системы 
организации, трудно переоценить, а совершенствование отчетности и 
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приближение ее к международным стандартам является одной 
основополагающих проблем создания качественных информационных 
систем. Необходима такая структура и содержание отчетности, которые бы, 
основываясь на международных стандартах, учитывали национальные 
особенности экономики, нормативно-правовой базы, методологии и 
практики учета. 
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